





2006 年 11 月，美国国会图书馆组成了一个工作组，研究 21 世纪书目控制














                                                 
1 Report of  The Library of Congress Working Group on the Future of Bibliographic 

































































































的限制，现在的 Z39.2/MARC 不是一种合适未来书目数据载体。 
图书馆已经定义了许多标准词汇，如地名，受控词汇和规范目录，帮助图书
馆社会创建相互兼容的资源描述。但是有些词汇仅仅作为文本文档使用，经常掩











认识到 Z39.2/MARC 不再适用将来的目标，LC 和其他有兴趣的社会一起建
立并实施书目信息载体，能够表达图书馆的全面数据，并能实现图书馆社会间，
相关社会间的数据交换。 
1.7.1.2 将图书馆标准集成到 Web环境中 
用机器可读的、机器可操作的格式表示图书馆标准，尤其是那些应用于 Web
平台的标准。 
通过标准的注册或 Web站点发布，使标准能被所有 Web应用使用。 



























今 天 的 元 数 据 环 境 包 括 AACR2/RDA,MARC21,MARC 
XML,MODS(Metadata Object Description Schema),Dublin Core,ONIX(Online 
Information Exchange format)等，检索协议包括 Z39.50,SRW/U,MXG(Metasearch 






















1.8.3 实现 FRBR 











一些系统试验用 FRBR 的 work 概念在用户端聚类资源，这些试验证实了
FRBR 模型 work 定义层的价值，但是仅试验了 FRBR 模型的一小部分。FRBR
模型对编目实践和机读记录的作用还没有得到广泛的研究。目前还没有交换






建立 FRBR 测试计划，LC,OCLC,IFLA 工作组，有代表性的系统供应商，识
别那些协议是支持 FRBR 所必须的；建立和议定 schema 用于 work 为基础的数













Pages 2.0  Windows XP 用户可用用宽带免费下载 .NET 





























































































能够使其定制成专题叙词表；增加明确的关系和参考在 lcsh 术语、lcc 和 ddc 号
之间； 






业叙词表，Sears List of Subject Headings,37 and the Getty Art & Architecture 
Thesaurus 的参照，使得词汇可交叉检索和可互操作； 
